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Muhammad Robi,  (2014)  : Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap
Pelaksanaan Tugas Tenaga Perpustakaan
di Sekolah Menengah Atas Negeri 01
Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh
Kabupaten Siak.
Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui  Pengawasan Kepala
Sekolah Terhadap Pelaksanaan Tugas Tenaga Perpustakaan di Sekolah Menengah
Atas Negeri 01 Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan faktor –
faktor  Pendukung dan Penghambat Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap
Pelaksanaan Tugas Tenaga Perpustakaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 01
Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.
Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
01 Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, sedangkan objek
Penelitian ini adalah “ Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Pelaksanaan Tugas
Tenaga Perpustakaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Sabak Auh
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak”. Teknik pengumpulan data yang dipakai
yaitu : wawancara dan dokumentasi. Dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan Setelah di analisis,
bahwa Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Pelaksanaan Tugas Tenaga
Perpustakaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Sabak Auh Kecamatan Sabak
Auh Kabupaten Siak. Bahwasannya kepala sekolah telah menyusun rencana dan
membuat kebijakan dalam pengawasan terhadap tenaga perpustakaan, ini
dilakukan supaya mudah memantau permasalahan yang terjadi terhadap tenaga
perpustakaan dalam melaksanakan pekerjaannya. Kepala sekolah telah melibatkan
tenaga perpustakaan dalam pengambilan keputusan sekolah. Kepala sekolah
selalu membantu dan memberikan dorongan kepada tenaga perpustakaan
menyelesaikan  permasalahan dalam pekerjaaan tenaga perpustakaan. Kepala
sekolah menunjukkan sikap yang baik kepada tenaga perpustakaan dalam
melakukan pengawasan. Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah
mengikutsertakan seluruh tenaga yang ada di sekolah termasuk tenaga
perpustakaan. Kepala sekolah memperhatikan pekerjaan yang di laksanakan oleh
tenaga perpustakaan. Memberikan motivasi dan ide – ide kepada tenaga
perpustakaan guna untuk meningkatkan kreatifitas tenaga perpustakaan dalam
melaksanakan pekerjaan di dalam perpustakaan. Kepala sekolah telah
memberikan kenyamanan berupa sarana dan prasarana, sehingga mendukung
kegiatan tenaga perpustakaan dalam melaksanakan pekerjaan serta memberi gaji
kepada tenaga perpustakaan.
Adapun faktor pendukung adalah latar pendidikan kepala sekolah yang
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki pribadi yang baik,
kreatif serta memiliki wawasan di bidang pengawasan, dan faktor penghambatnya
adalah pengetahuan tenaga perpustakaan di bidang pustaka masih kurang, latar
pendidikan yang tidak sesuai, keterampilan dalam mengelola perpustakaan kurang
memadai.
xABSTRACT
Muhammad Robi, (2014) : Supervision of Headmaster toward
Implementation Task of Library Staff at
State Senior High School 01 Sabak Auh
Siak Regency.
The purpose of this research is: to know Supervision of headmaster toward
Implementation task of library staff at State Senior High School 01 Sabak Auh
Siak Regency and factors of supporting and inhibiting Supervision of headmaster
toward Implementation task of library staff at State Senior High School 01 Sabak
Auh Siak Regency.
Subjects in this research is headmaster at State Senior High School 01
Sabak Auh Siak Regency, While this research object is Supervision of headmaster
toward Implementation task of library staff at State Senior High School 01 Sabak
Auh Siak Regency. Data collection techniques used were interviews and
documentation. With qualitative descriptive analysis techniques.
Based on the data obtained from the field and after the analysis, that
Supervision of headmaster toward Implementation task of library staff at State
Senior High School 01 Sabak Auh Siak Regency. That the headmaster has drawn
up plans and making policies in the supervision of library staff, this conducted for
ease of monitoring problems that occur against library staff to do the job.
Headmaster has involved library staff in social decision making. Headmaster
always helping and giving encouragement to library staff solve problems in the
work staff library. showed good attitude to library staff in conducting
surveillance. In decision-making headmaster involves all staff that exist in schools
including library staff. Headmaster pay attention the work performed by library
staff. Providing motivation and ideas to library staff to increase creativity library
staff in carrying out the work in library. Headmaster has been providing comfort
in the form of facilities and infrastructure, thereby supporting the activities of
library staff in carrying out the work as well as giving salaries to library staff.
As for supporting factor is educational background of headmaster in
accordance with the tasks and responsibilities, as well as having good personal,
creative and have an insight in the areas of supervision, and inhibiting factor is
knowledge of library staff in the fields of library is still less, educational
background is not appropriate, skill in managing the library less than adequate.
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ملخص
في موظفي المكتبةالمھامتنفیذإلىمدیر المدرسةالإشراف( :٤١٠٢)،روبيمحمد
.سیاكریجنسيسابك اوه واحدةالمدرسة عالیة الحكومیة
مالمھاتنفیذإلىمدیر المدرسةالإشرافلمعرفة:من ھذه الدراسة ھوغرض
التي والعواملسیاك ریجنسيسابك اوه واحدةفي المدرسة عالیة الحكومیةموظفي المكتبة
في المدرسة موظفي المكتبةالمھامتنفیذإلىمدیر المدرسةالإشرافو دعم تحول دون
.سیاكریجنسيسابك اوه واحدةعالیة الحكومیة
واحدةعالیة الحكومیةفي المدرسة مدیر المدرسة ھذه الدراسة ھيمواضیع في
إلىمدیر المدرسةالكائن ھذا البحث ھي الإشراففي حین أن،سیاكریجنسيسابك اوه 
.سیاكریجنسيسابك اوه واحدةفي المدرسة عالیة الحكومیةموظفي المكتبةالمھامتنفیذ
.وصفيتقنیات تحلیل نوعيمعالوثائق.المقابلات والبیانات المستخدمةتقنیات جمعكانت
الإشرافأن التحلیل، وبعد من المیدان والتي تم الحصول علیھابناء على بیانات
سابك اوه واحدةفي المدرسة عالیة الحكومیةموظفي المكتبةالمھامتنفیذإلىمدیر المدرسة
موظفي في الإشراف علىفقد جمعت خطط وسیاساتمدیر المدرسةأنسیاك. ریجنسي
.للقیام بھذه المھمةموظفي المكتبةالتي تحدث علىمشاكلالرصدلسھولة، ویتم ذلك المكتبة
مدیر المدرسة.الاجتماعیةفي اتخاذ القراراتموظفي المكتبةمدیر المدرسة وقد شاركت
أظھر.العمل موظفي المكتبةفيحل المشاكلمكتبةللموظفینتشجیعتعطي وتساعددائما
تشمل جمیعفي صنع القرار مدیر المدرسة .المراقبةاءفي إجرالمكتبةلموظفيموقف جید
مدیر المدرسة الانتباه إلى.موظفي المكتبةبما في ذلكفي المدرسةالعمال المستخدمین
الإبداع المكتبة لزیادةلموظفيوالأفكارالدافعتوفر.موظفي المكتبةالعمل الذي یقوم بھ
في شكلراحةوقد تم توفیرمدیر المدرسة.في المكتبةالعملفي تنفیذموظفي المكتبة
، وكذلك إعطاء العملالمكتبة في تنفیذموظفيدعم أنشطة، وبالتالي المرافق والبنیة التحتیة
.المكتبةلموظفيرواتب
فضلا واجبات والمسؤولیات، وفقا للمدیر المدرسةمنالتعلیمھي خلفیةدعمعامل
یحول وعاملالإشراف،في مجالاتنظرة ثاقبةولھاوالإبداعیةشخصیةجیدةعن وجود
لیس من و الخلفیة التعلیمیة لا تزال تفتقر مجالات الأدبفيموظفي المكتبةمعرفةھو دون
.غیر كافیةالمكتبةفي إدارة، والمھارة المناسب
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